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Polipropilen GB266WG je lagan, izdr`ljiv 
materijal, postojan na agresivne okoline. 
Sprje~ava starenje, oksidaciju, tro{enje, na-
stajanje napuklina, gubitak ~vrsto}e, kru-
tosti, savitljivosti, boje i sjaja. Pobolj{ava 
toplinsku i zvu~nu propusnost, posjeduje 
visoku krutost te se dobro spaja s ostalim 
~eli~nim dijelovima, {to rezultira sni`enjem 
tro{kova proizvodnje bijele tehnike.
Borealis Press Release, 6/2007.
Japanke od novoga materijala
Tvrtka Keltan u suradnji s tvrtkom DSM 
Elastomers predstavila je novi materijal za 
japanke namijenjene hodanju po vru}em 
pijesku i vodi (slika 25). Ove su japanke na-
pravljene od materijala Keltan 3200A, koji 
je visoko postojan na o{te}enja uzrokovana 
UV zra~enjima, visokim temperaturama i 
slanom vodom. Dostupne su u raznim boja-
ma i oblicima te su izrazito savitljive i udob-
ne za no{enje.
ambala`e za svoj novi proizvod – gumu za 
`vakanje nazvanu Hollywood sphere. 
Homopolimer polipropilena izabran je zbog 
visoke krutosti i prozirnosti, a injekcijski 
pre{ana ambala`a izra|uje se u francuskoj 
tvrtki Millet Marius. Ambala`a je nalik na kri-
stalnu kuglu s prozirnim i obojenim dijelom 
sjajne povr{ine (slika 27). Prilikom izbora 
materijala zahtijevana je kombinacija visoke 
bistrine i sjajne povr{ine te visoka krutost. 
Spremnik sadr`ava oko 70 komada guma 
za `vakanje, a predvi|eno je da se ostavlja 
na stalnim mjestima kao {to su automobili 
ili uredi. 
Polipropilen je ni`eg tali{ta u usporedbi sa 
standardnim homopolimerima polipropi-
lena, ~ime je pove}ana proizvodnost zbog 
skra}enja trajanja ciklusa. 
DSM Elastomers Press Release, 6/2007.
Novi polipropilenski ~epovi
Tvrtka Borealis razvila je jedinstven poli-
propilen RE450MO za izradbu ~epova na 
bocama za razne napitke (slika 26). Proizvo-
dnja polipropilena RE450MO temelji se na 
Borstar tehnologiji koja omogu}uje dobra 
mehani~ka i druga svojstva (~vrsto}u, savi-
tljivost, laku integraciju boja i organolepti~ke 
karakteristike). Materijal ne sadr`ava doda-
tke koji mogu pokvariti okus i miris teku}ina. 
Polipropilen RE450MO sadr`ava jako male 
koli~ine hlapljivih organskih sastojaka, koji 
materijalu daju visoku ~isto}u. Osim tih 
svojstava ovaj materijal ima dobru teclji-
vost, mogu}nost velikog broja zatvaranja 
i otvaranja boca bez o{te}enja boje i nisko 
naprezanje.
Borealis Press Release, 6/2007.
SLIKA 25. Nove japanke za pla`u
Matirani PET film izvrsne bistrine
Japanska tvrtka Toray predstavila je novi PET 
film matirane povr{ine, koji, uz ostala svoj-
stva PET-a, pro{iruje njegovu uporabu kao 
ambala`nog materijala. Ovaj je novi PET 
film napravljen postupkom koekstrudiranja, 
izvrsne je bistrine postignute u kombinaciji 
s nano~esticama koje omogu}uju razli~ite 
razine sjaja.
Rabi se za izradbu razli~itih etiketa, 
uklju~uju}i neobra|ene i one pritisno osjetlji-
ve, koje se upotrebljavaju za automobile i za 
razne pile. Izra|uje se i laminirani PET film 
za etikete na torbama. Tako|er se upotre-
bljava za ure|enje interijera (naljepnice na 
prozorima ili tapete). 
Bilo da se rabi u industriji ili za ambala`u, ovaj 
novi PET film izvrsne je bistrine i smanjuje 
odsjaj. Film je izvrsne toplinske postojanosti 
i mehani~kih svojstava, uklju~uju}i visoku 
~vrsto}u i dimenzijsku stabilnost. Rastezna 
~vrsto}a mu je 50 % vi{a od prija{njih ma-
tiranih filmova.
www.toray.com
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Benzin proizveden od plasti~noga 
otpada
Stru~njaci moskovskoga Mendeljejevljeva 
sveu~ili{ta kemijske tehnologije proizveli su 
od kilograma otpadnih plasti~nih vre}ica 
litru benzina. Benzin se pridobiva iz sam-
ljevenoga polietilenskog, polipropilenskog 
i polistirenskog otpada te otpadnoga PET-a 
kataliti~kom toplinskom razgradnjom poli-
mernih materijala.
U prvoj fazi otpad se melje i tali (otpad nije 
potrebno prije mljevenja oprati). Zatim se 
mije{a s kataliti~kim prahom i izla`e toplin-
skoj razgradnji pri odre|enoj temperaturi 
i tlaku.
www.engineerlive.com
Nova ambala`a za gume za 
`vakanje
Slasti~arska tvrtka Cadbury izabrala je 
proizvo|a~a polipropilena s metalocenskim 
katalizatorima, Basell Metocene, za izradbu 
SLIKA 26. Novi polipropilenski ~epovi
SLIKA 27. Polipropilenska ambala`a gume 
za `vakanje tvrtke Cadbury
Basell Press Release, 11/2007.
Revolucija u izradbi pripremaka za 
puhanje boca
Uobi~ajeni postupak izradbe pripremaka za 
puhanje boca je injekcijsko pre{anje. Obilje`je 
tog postupka pravljenja pripremaka je zao-
stalo u{}e. Stoga je talijanska tvrtka Sacmi, 
vode}i proizvo|a~ pre{a za izravno pre{anje 
~epova i zatvara~a, odlu~ila svoje znanje 
usmjeriti na razvoj postupka za ekstruzijsko 
izravno pre{anje pripremaka (e. Preform 
Advanced Moulding, PAM) za puhanje boca. 
Osu{eni granulat PET-a dobavlja se do konti-
nuirane jedinice za taljenje, gdje se rastaljuje 
i ekstrudira kroz mlaznicu. Pripremak se re`e 
na to~no odre|enu veli~inu i postavlja u kalu-
pe. Kalupi se hidrauli~ki zatvaraju pri pomno 
odre|enom tlaku i brzini. Nakon pre{anja 
pripremci se prenose u karusel za naknadno 
hla|enje, koje osigurava njihovu toplinsku, 
dimenzijsku i fizi~ku postojanost, i transpor-
tiraju se izlaznim kanalom.
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Nekoliko je prednosti ovakvoga una prije-
|enog postupka prema uobi~ajenom 
injekcijskom pre{anju. Pripremci su bez srha 
(slika 28), ~ime se smanjuje {kart (najve}i 
udio pogrje{aka na injekcijski pre{anim pri-
premcima povezan je s podru~jem u{}a), 
stvara se manje odpadnog materijala tijekom 
pripreme za rad, promjene boje ili promjene 
pripremka. Budu}i da nema ograni~enja 
debljine koja je vezana uz u{}e, mo`e se 
smanjiti debljina baze (donjeg dijela) izra-
vno pre{anog pripremka, ~ime se u{tedi 
znatna koli~ina materijala bez utjecaja na 
svojstva boce. U{tede materijala ovise o di-
menzijama pripremka i njegovoj krajnjoj 
primjeni, no ispitivanja su pokazala da je 
npr. za pripremak boce od 0,5 L, koji je 
mase 23 g i debljine dna 2,2 mm, mogu}e 
u{tedjeti 0,5 g, odnosno 2 % ukupne mase. 
Nadalje, tijekom puhanja cijeli se pripremak 
produlji, odnosno nema amorfne zone na 
dnu boce.
se mo`e rabiti u mikrovalnim pe}nicama i 
strojno prati.
Da se etikete ne bi odlijepile zbog vla`ne 
okoline prilikom punjenja sladoleda, pri-
mjenjuje se postupak etiketiranja u kalupu, 
tj. etikete se stavljaju u kalup prije negoli se 
ubrizga polipropilenski materijal.
emisija CO2 iznosi 75 g po putniku i kilo-
metru, {to je gotovo 50 % iznosa koji je EU 
postavila kao cilj za automobile proizvede-
ne u 2008. To je prvenstveno rezultat kon-
strukcije i kori{tenja kompozitnih i ostalih 
laganih materijala. 
SLIKA 28. Izravno (a) i injekcijski pre{ani (b) 
PET pripremci za puhanje boca
SLIKA 29. Nove kutijice za sladoled tvrtke 
Blue Bunny
Za sada se kutije izra|uju u pet boja, koje 
ujedno ozna~avaju razli~ite vrste sladoleda 
(kraljevsko plava (premium), svijetloplava 
(premium light), crvena (sladoled s manje 
masno}a), zelena (sladoled bez masno}a) i 
ljubi~asta (sladoled na osnovi jogurta).
Kutije od kopolimera polipropilena Profax 
EP390S otporne su na zagrebanje, pucanje 
i gu`vanje te sladoled ostaje dulje vrijeme 
svje` i lak{e se vadi iz kutije.
Basell Press Release, 7/2007.
Uspje{no slijetanje giganta A380 u 
Sidneyu
Airbus je kona~no isporu~io prvi zrakoplov 
iz serije A380 (slika 30) Singapore Airlinesu 
15. listopada 2007. na sve~anosti u Tolou-
seu, Francuska. Bio je to zavr{etak razvoja 
novog zrakoplova koji je trajao punih 10 
godina.
U standardnoj izvedbi A380 ima mjesta 
za 525 putnika u tri klase. S duljinom od 
73 metra, to je najve}i avion na svijetu. U 
izvedbi s manjim razmacima izme|u sjeda-
la, A380 mogao bi primiti 853 putnika, a 
namijenjen je prvenstveno dugim letovima 
izme|u velikih zra~nih luka.
Isporuka ovoga giganta vi{e je puta 
odga|ana zbog tehni~kih problema vezanih 
uz postavljanje oko 500 km kabela u avionu 
te se prvih 25 primjeraka moralo dovr{avati 
ru~no i serijska je proizvodnja jo{ izazov. 
Katalo{ka cijena je 225,6 milijuna eura. 
Prvih 455 putnika u`ivalo je 25. listopada 
na prvom komercijalnom letu (Singapur 
– Sid ney), na kojem nije nedostajalo luk-
suza. Karta za mjesto 1A postigla je cijenu 
od 100 000 USD. Oko 1,3 milijuna USD 
prikupljenih za karte uru~it }e se odabranim 
dobrotvornim organizacijama iz Singapura 
i Australije. 
Ovaj zeleni avion vrlo je tih, a u usporedbi 
s najve}im avionima dana{njice ima i znat-
no manju potro{nju goriva po sjedalu, pa 
SLIKA 30. Airbus A380
Prema proizvo|a~ima PET-a, primjenom 
PET-a visoke strukturne viskoznosti mogu}e 
je stanjiti stijenku boce. Budu}i da nema 
vru}ega uljevnog sustava, manji je pad 
strukturne viskoznosti PET-a tijekom prera-
dbe te manji sadr`aj acetaldehida. 
Postupak tro{i manje energije zbog ni`e 
temperature preradbe (- 20 °C). Specifi~na 
potro{nja energije cijelog sustava (s hla-
dilom, su{ilom i svom potrebnom do-
datnom opremom) mo`e iznositi samo
0,48 kWh/kg PET-a, ovisno o dizajnu pri-
premka i upotrijebljenome materijalu. Izra-
vno pre{ani pripremci zagrijavaju se na ni`u 
temperaturu prije puhanja budu}i da su 
kristali PET-a druk~ije orijentirani. 
PET planet insider, 10/2007.
Kutijice za sladoled za tvrtku Blue 
Bunny
Tvrtka Blue Bunny po~ela je rabiti za paki-
ranje svojih sladoleda nove kutijice izra|ene 
od polipropilena injekcijskim pre{anjem 
(slika 29). Na~injene su od novoga materija-
la tvrtke Basell, Profax EP390S, kopolimera 
polipropilena koji ima visok maseni protok 
taljevine (350 g/min) i mo`e bez pucanja 
izdr`ati i do temperature od –40 °C. Tako|er 
Kompozitni materijali ~ine 25 mas. %  zmaja 
ovoga aviona. Kori{teni su kompozitni ma-
terijali s polimernom osnovom oja~anom 
ugljikovim, staklenim i kvarcnim vlaknima. 
Od ostalih kompozita primijenjen je novi 
materijal GLARE (e. GLAss-REinforced fi-
bre metal laminate). Taj laminat aluminija 
i staklenih vlakana lak{i je i postojaniji na 
koroziju od konvencionalnih aluminijskih 
legura koje se primjenjuju u zrakoplovstvu. 
Materijal je mogu}e popravljati uobi~ajenim 
postupcima za aluminij. Upotrijebljene su i 
novije, zavarljive aluminijske legure. To je 
omogu}ilo primjenu laserskog zavarivanja 
i izbjegavanje zakovica, {to je rezultiralo 
lak{om, a ~vr{}om nosivom konstrukcijom.
Najnovije inovacije u aerodinamici i vrlo 
efikasan motor tako|er su pridonijeli 
smanjenju potro{nje goriva.
Nakon 37 godina ovaj je novi avion preu-
zeo titulu najve}ega putni~kog zrakoplova 
u svijetu. 
Nove gorivne }elije za proizvodnju 
elektri~ne energije
Gorivna }elija je elektrokemijski ure|aj koji 
proizvodi elektricitet i toplinu. Ova nova 
gorivna }elija sastoji se od polimerne mem-
brane i provodljive plo~e koja dijeli i spaja 
protone i elektrone proizvode}i elektrici-
tet. Svaka gorivna }elija proizvodi malu 
koli~inu elektri~ne energije i mo`e zamijeniti 
dana{nje litijske baterije. Smatra se da }e 
imati izlaznu snagu od 1 do 50 kW.
Duromerne bipolarne plo~e koje provo-
de struju te potpornji i dijelovi }elije koji 
sprje~avaju istjecanje plinova izra|uju se 
izravnim pre{anjem. Ravne, tanke i pra-
vokutne bipolarne plo~e slu`e istodobno 
kao anoda jedne }elije te kao katoda su-
sjedne. Donedavno su plo~e bile izra|ivane 
strojnom obradbom grafita ili izravnim 
pre{anjem poli(viniliden-fluorida) (PVDF). 
Grafit je visoko provodljiv, ali lomljiv i skup. S 
druge strane, duromerne plo~e su oko 80 % 
jeftinije od grafitnih plo~a. U budu}nosti 
se o~ekuje izradba plo~a od konstrukcijskh 
plastomera umjesto od durmoera iako je 
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Polikarbonatni automobilski 
krovovi
Tvrtka Webasto AG proizvela je postupkom 
injekcijskoga izvla~enja lagan veliki auto-
mobilski krov, povr{ine 1,2 m2, od polikar-
bonata Makrolona AG2677 tvrtke Bayer 
MaterialScience AG.
U prvoj fazi izra|uje se proziran sloj od 
Makrolona AG2677, a u drugoj se dodaje 
materijal Bayblend DP T95 MF. Ta pigmen-
tirana smjesa polikarbonata i akrilonitril/bu-
tadien/stirena omogu}uje pravljenje visoko 
sjajnih povr{ina. Unato~ veli~ini krov ima 
niska zaostala naprezanja, malo vitoperenje 
i `ilav je. 
Budu}i da je ovaj automobilski krov napra-
vljen od plastike, njegova je masa za 40 % 
manja od krova napravljenoga od stakla. 
To ne samo da poma`e u {tednji goriva 
nego tako|er zna~i da te`i{te vozila mo`e 
biti smje{teno jo{ ni`e, pobolj{avaju}i time 
upravljanje vozilom i njegovu okretnost.
U tvrtki Webasto smatraju kako bi se 
injekcijskim izvla~enjem od istih materijala 





Nova internetska stranica tvrtke 
ENGEL
Tvrtka Engel, austrijski proizvo|a~ ubrizga-
valica iz Schwertberga, objavila je kako se 
od sredine studenoga svi podatci o njezi-
nu proizvodnom programu te o mogu}im 
primjenama proizvoda, vijesti, dokumenti 
namijenjeni za preuzimanje, obavijesti za 
medije i obavijesti o va`nim doga|ajima 
nalaze na novoj internetskoj adresi 
www.engelglobal.com (slika 31). Na novoj 
internetskoj stranici podatci su organizirani 
tako da omogu}uju bolji, br`i i u~inkovitiji 
pregled. Nova organizacija internetskih 
stranica pru`a posjetiteljima jednostavniji 
pregled usluga, a gotovo sve podatke i fo-
tografije sa stranica mogu}e je preuzeti u 
nekom od naj~e{}e primjenjivanih formata 
(primjerice pdf i jpg). Nove stranice tako|er 
omogu}uju br`i pristup dijelovima poseb-
nih namjena kao {to su izravne registracije 
za sudjelovanje na seminarima kao i mala 
burza radnih mjesta Job Corner. Na ve}em 
broju mjesta izravan kontakt za rje{avanje 
specifi~nih problema omogu}en je putem 
jednostavnih su~elja za kontakt. Do sredine 
2008. godine Engel namjerava integrirati 
sadr`aje svih stranica iz cijeloga svijeta i sa 
svih jezika kako bi internetske stranice te 
tvrtke u svakoj zemlji bile prepoznatljive. 
Stoga se namjerava primijeniti koncept sve 
pod jednim krovom.
Engel Press Release, 11/2007.
SLIKA 31. Nova internetska stranica tvrtke ENGEL – www.engelglobal.com
SLIKA 32. Nova visokotla~na mlaznica Ultra 
500 VG
Visokotla~na ventilska vru}a 
mlaznica Husky Ultra 500
U listopadu ove godine tvrtka Husky pred-
stavila je novu mlaznicu iz svog programa, 
Ultra 500 VG (slika 32). Radi se o ventilskoj 
mlaznici koja mo`e u~inkovito djelovati pri 
vrlo visokim tlakovima ubrizgavanja (do 
3 000 bara), ujedno najmanjoj na tr`i{tu 
(promjera 24 mm) koja radi pri tako visokim 
tlakovima preradbe. Mlaznica je konstrui-
rana prvenstveno zbog zahtjeva naru~itelja 
iz elektronske industrije, a naj~e{}i su za 
izradbu tankostjenih proizvoda kao {to su 
komponente mobilnih telefona. Donedav-
no takvi otpresci nisu mogli biti na~injeni s 
pomo}u vru}ega uljevnog sustava pa su ra-
bljeni ~vrsti (hladni) uljevni sustavi. Uporaba 
nove mlaznice Ultra 500 VG omogu}uje uk-
lanjanje ~vrstih uljevnih sustava u tu svrhu. 
Time su omogu}eni br`i ciklusi injekcijsko-
ga pre{anja, olak{ana je automatizacija 
procesa te je manja potro{nja materijala. 
Mlaznice Ultra 500 VG rabe se u uljevnim 
sustavima s 2 do 8 mlaznica. Nove mlaznice 
omogu}uju sekvencijsko ubrizgavanje stup-
njevitim pomicanjem stabljike ventila mlaz-
nice. Sekvencijsko ubrizgavanje omogu}uje 
fino namje{tanje punjenja kalupne {upljine 
radi postizanja optimalnih svojstava otpre-
saka. 
Husky Press Release, 10/2007.
Battenfeld probija barijere pri 
ekstrudiranju PVC profila
Za potrebe povi{enja proizvodnosti li-
nija za ekstrudiranje PVC profila, tvrtka 
Battenfeld Extrusionstechnik GmbH pred-
stavila je novi paralelni dvopu`ni ekstru-
der BEX 2-135 V plus (slika 33). Radi se o 
visokou~inskom ekstruderu s pomo}u kojega 
je mogu}e ekstrudirati PVC profile kapacite-
ta od 1 000 kg/h. Do sada je uvrije`eni indus-
trijski standard za takve linije (s dvopu`nim 
ekstruderima) bila proizvodnja profila brzine 
od po dva puta po 5 m/min. Na vode}u 
poziciju u tom segmentu preradbe polimera 
tvrtka Battenfeld zasjela je ve} lansiranjem 
ekstrudera BEX 2-135 28V. Me|utim, na-
stojanja stru~njaka iz Battenfelda usmje-
